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Sindicato Provincial de Papel , P r e n s a y Artes Gráficas 
REGLAMENTO 
DE REGIMEN INTERIOR DEL GRUPO 
PROVINCIAL DE FOTOGRAFIA DE LEON 
C A P I T U L O I 
C o n s t i t u c i ó n , ob je to , d o m i c i l i o y fines 
A r t í c u l o 1.° E n e l nombre de D i o s , a l se r v i c i o de l a 
P a t r i a y como i n s t r u m e n t o de l E s t a d o , se cons t i tuye en 
L e ó n el G r u p o P r o v i n c i a ! de F o t o g r a f í a , encuadrado en e l 
S ind i ca to P r o v i n c i a l de P a p e l , P rensa y A r t e s G r á f i c a s 
de la D . N . S . de L e ó n . 
A r t . 2.° E s t e G r u p o es ta rá i n t e g r a d o p o r todas las 
Empresas ind i v idua les y co lec t i vas , es tab lec idas d e n t r o 
de su demarcac ión p r o v i n c i a l , a fec tadas p o r la Reg lamen -
tac ión N a c i o n a l de T r a b a j o p a t a las indus t r ias f o t o g r á f i -
cas, ap robada po r O r d e n de l M i n i s t e r i o de T r a b a j o de 31 
de enero de 1948. 
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A r t . 3.° Para el cump l im ien to de los f ines que l e 
estén as ignados , y os ten tando, en v i r t u d del a r t i cu ' o a n -
t e r i o r , la represen tac ión de todas las Empresas y e l e m e n -
tos de la p roducc ión que le i n t eg ran y s iendo el S i n d i c a t o 
P r o v i n c i a l de P a p e l , Prensa y A r t e s G r á f i c a s donde está 
i n t e g r a d o el G r u p o , la única E n t i d a d a t r avés de la cual 
p o d r á n ser t rami tadas las asp i rac iones e i n i c ia t i vas de sus 
componen tes , p rev iamente cump l idas las cond ic iones es ta -
b lec idas para su reconoc im ien to e i nsc r i pc i ón c o r r e s p o n -
d ien te , cons t i tuye d icho S ind ica to una c o r p o r a c i ó n de d e -
recho púb l i co , y , como t a l , t end rá pe rsona l i dad j u r íd i ca 
d e n t r o de su c i r cunsc r ipc ión para rea l i zac ión de los f i n e » 
que an teceden . 
A r t . 4.° E l domic i l i o del G r u p o P rov i nc i a l de F o t o g r a -
f í i de L e ó n , será el mismo que el del S ind i ca to P r o v i n c i a l 
de P a p e l , Prensa y A r t e s G r á f i c a s , Repúb l i ca A r g e n t i n a , 
23, en e l cual t e n d r á n l uga r todos los ac tos , reun iones y 
juntas que se ce lebren por los encuadrados en el m i s m o . 
N o obs tan te , en casos excepc iona les , y cuando lo aconse-
jen las c i r cuns tanc ias , pod rán ce leb ra rse d ichos ac tos en 
luga r d i s t i n to del domic i l i o soc ia l , p r e v i a la ap robac ión de 
las Jerarqu ías S ind ica les supe r i o res . 
A r t . 5.u Son f ines es ta tu ta r ios de l G r u p o P r o v i n c i a í 
de F o t o g r a f í a de L e ó n : 
a) Os ten ta r con carác te r exc lus ivo y t o t a l la r e p r e -
sentac ión de cuantas empresas y p r o d u c t o r e s lo i n t e g r a n 
an te las Jerarqu ías S ind ica les s u p e r i o r e s . O rgan i smos E s -
ta ta les y del M o v i m i e n t o y en cuan tos ac tos se p rec i se 
una acc ión con jun ta . 
b) Fomen ta r la co laborac ión y conv i venc ia en t re los 
d i s f n t o s e lementos que lo i n t e g r a n , ba jo los p r i nc ip i os de 
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u n i d a d y c o o p e r a c i ó n , f r e n t e a los de d i v i s i ó n , i nd i sc ip l i na 
y r i va l i dades des lea les . 
c) D e f e n d e r ¡os in te reses de la p roducc ión de su c o m -
pe tenc ia , p r o c u r a n d o el pe r fecc ionamien to p r o f e s i o n a l e 
i n t e l ec tua l , así como la me jo ra económico-soc ia l de sus 
a f i l i ados . 
d) T u t e l a r los in te reses m o r a l e s y mate r ia les de las 
ca tego r ías p ro fes iona les que la c o m p o n e n , r ecog iendo y 
t r asm i t i en l o las neces idades y asp i rac iones de las mis -
mas cuando represen ten un i n te rés g e n e r a l y d e s a r r o l l a n -
do cuantas ges t iones e i n i c i a t i vas se es t imen conven ien tes 
a estos f i nes . 
e) F a c i l i t a r t o d a c lase de asesoramien tos t écn i cos 
económicos , que bien p o r i n i c i a t i va p r o p i a o po r demanda 
de o t ros o rgan i smos o au to r i dades , p r o c u r e n un m a y o r 
b ienestar a los i n t e g r a n t e s del G r u p o . 
f ) Con fecc iona r un censo p r o f e s i o n a l , d e l i m i t a n d o 
con toda c i a r i d i d y s in el más mín imo con fus ion ismo t n 
cada ca tegor ía p r o f e s i o n a l , exp id iendo los ca rne ts co r res -
pond ien tes para su deb ido e n c u a d r a m i e n t o . 
g ) F o m e n t a r el esp í r i t u de comun idad , defensa y sa l -
v a g u a r d a de! hono r p r o f e s i o n a l , g a r a n t i z a n d o la p r o f e s i ó n 
reconoc ida de los componen tes del G r u p o c o n t r a t o d o 
in t rus i smo o ac tuac ión i l ega l e x t e r i o r y e l e v a r e ! n i ve l c u l -
t u r a l y p ro fes iona l de sus a f i l i ados , med ian te c o n f e r e n -
c ias, cu rs i l l os y expos ic iones pa ra la me jo r u t i l i zac ión de 
sus facu l tades y de los apa ra tos y p roduc tos de emp leo 
en este r amo , p a r t i c i p a n d o , a su v e z , en cuantos es tud ios 
de carác te r l abo ra l se p r o y e c t e n , s iempre y cuando que 
estén re lac ionados con las ac t i v idades encuadradas en e i 
G r u p o . 
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h) C u m p l i r cua lqu ie ra o t r o s f ines que por acuerdo de l 
G r u p o o p o r d ispos ic iones lega les les f ue ran e n c o m e n -
dados . 
C A P Í T U L O 11 
D e los componentes o m i e m b r o s d e l G r u p o 
A r í . 6.° Para conc re ta r l o expuesto en el a r t . 3.° se-
estab lece la s igu iente c las i f i cac ión de ac t iv idades que ser-
v i r á de encuadrsm ien to de todos sus m ienbros , 
1.° F o t ó g r a f o s con ga 'e r í a y l a b o r a t o r i o . 
2.8 F o t ó g r a f o s con l a b o r a t o r i o so lamente . 
3. ° T a ' l e r e s y l a b o r a t o r i o s indus t r ia les al se r v i c i o de 
la f o t o g r a f í a ( toda vez que, aunque éstos per tenecen al 
S ind i ca to de Indust r ias Químicas , pa rece ^er que se es tá 
t r a t a n d o en la f c tua l idad de i nc l u i r l o en el S ind i ca to de 
P a p e l , Prensa y A r t e s G í á f f i c a s ) . 
4. ° F o t ó g r a f o s ambulantes con o s in puesto f i j o . 
A r t . 7.° Para a lcanzar la c las i f i cac ión 1.a y 2.a de las 
reseñadas , será cond ic ión impresc ind ib le , ac red i t a r ante 
e l G r u p o las s igu ientes cond ic iones que c i rcunstar c ia l -
mente de te rminan la ca tegor ía de empresa^ : 
a) Poseer en p rop iedad un l a b o r a t o r i o estab le con 
los e lementos indispensables para desa r ro l l a r con t í . c i e n -
c i a la p r o f e s i ó n . 
b) Poseer p o r sí mismo o por el persona l técn ico de 
su p l a n t i l l a los conoc im ien tos p ro fes iona les consubs-
tanc ia les de esta ac t i v i dad en todos sus aspectos ( i m p r e -
s ión de nega t i vo , r e v e l a d o , t i r a j e de p ruebas , i l u m i n a c i ó n , 
r e tocado e tc . ) . 
A r t . 8 . ' En el cua r to g r u p o es ta rá c las i f i cado t o d a 
el persona l cons ignado en las de f in ic iones que el R e g l a -
mento de T r a b s j o , en las indus t r ias f o t o g r á f i c a s , reseña 
en el capí tu lo 3 .° . 
A r t . 9 ° Pa ra e&ta c las i f i cac ión de ca tego r ías s i nd i -
cales de los m iembros de este G r u p o , se cons t i t u i r á un 
T r i b u n a l por miembros de destacada so lvenc ia y compe-
tenc ia de! mismo (des ignado p o r e l Je fe del G r u p o , con e l 
v i s t o bueno del Je fe del S i n d i c a t o ) , el cua l examinará la 
la so l i c i t ud de f i l i a c i ón que se p resen te y c o m p r o b a r á 
las pruebas documenta les que se ex i j an , re lac ionadas 
con pa ten tes , l i cenc ias , ob l i gac iones c o n t r i b u t i v a s , e t cé -
t e r a , así como la ap t i t ud y poses ión de conoc im ien tos téc-
n icos p ro fes iona les co r respond ien tes , emi t i endo su d ic ta -
men de c las i f i cac ión que s e r v i r á p a r a ex tende r el ca rne t 
de f i n i t i vo de la misma. 
A r t . 10. D e c o n f o r m i d a d con el a r t í cu lo a n t e r i o r , e l 
Je fe del G r u p o , con el v i s t o bueno del Je fe del S i n d i c a t o 
P r o v i n c i a l , des ignará los m iembros que han de componer 
e l T r i b u n a ! de c las i f i cac ión de ac t i v idades los c o m p o n e n -
tes de aqué l . L a des ignac ión se hará en t r e aquel las per -
sonas de reconoc ida so lvenc ia y competenc ia p ro fes iona l 
que se ded iquen y estén encuadrados d e n t r o del G r u p o , 
f i g u r a n d o en é! un técn ico , un o b r e r o y un e m p r e s a r i o . E l 
T r i b u n a l se r e u n i r á cuantas veces lo cons ide re e! Je fe de l 
G r u p o , estando p res id idos s iempre p o r d icha Je ra rqu ía , 
la cual dec id i rá con su c r i t e r i o en cuantas dudas e i n d e c i -
s iones puedan su rg i r respec to a l encuadramien to . Es te se 
ha rá p o r medio de so l i c i t ud que se l l ena rá p o r las empre -
sas so l i c i t an tes , t an to i nd i v idua les como co lec t i vas , en b o -
le t ín que la o r g a n i z a c i ó n f a c i l i t a r á pa ra estos e fec tos , y 
en é l se harán cons ta r todas las cond ic iones p a r t i c u l a r e s 
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y carac ter ís t i cas especia les que puedan de f i n i r su c las i f i -
cac ión s ind ica ! , i ndepend ien temente de cuantas p r u e b a s 
de d iversas clases est ime necesar ias e l T r i b u n a l de c l a s i -
f i c a c i ó n . 
A r t . 1 1 . Los so l ic i tan tes que no esftén con fo rmes con 
l a c las i f i cac ión s indical que les señala el T r i b u n a l , pod rán 
r e c u r r i r de la misma ante el J e f e del G r u p o en p r i m e r a 
i ns tanc ia , y ante el Je fe del S ind i ca to P r o v i n c i a l en se-
g u n d a , d e n t r o del p lazo de un mes, a con ta r desde el día 
de la no t i f i cac ión . L a s dec is iones que adop te el Je fe de l 
S ind ica to P r o v i n c i a l , serán de f i n i t i vas e inape lab les en l í -
nea j e r á r q u i c a , si b ien cabe acudi r al T r i b u n a l de A m p a r o . 
A r t . 12. Una vez te rm inado e! exped ien te de c las i f i ca -
c i ó n , si el Je fe de G r u p o ha desest imado la p ropues ta 
d e c las i f i cac ión que d ic te el T r i b u n a l c las i f i cador , ya que 
es una de las a t r ibuc iones que se asume el Je fe según es-
t e Reg lamen to en el a r t í cu lo a él r e f e r e n t e , d e v o l v i e n d o 
e l exped ien te para que sea estud iado de nuevo una vez t o -
madas en cons ide rac ión las de f ic ienc ias que hub ie re , l o 
r a t i ca rá con su f i r m a , p reced iéndose a ex tender el c o r r e s -
pond ien te ca rne t s ind ica l de encuadramien to , que j u s t i f i -
ca rá ante la je ra rqu ía y au to r idades la pe rsona l i dad p r o -
fes iona l de l in te resado. 
A r t . 13. Los carne ts que exp idan por el G r u p o se rán 
d e d is t in to f o rma to y c o l o r según la c las i f i cac ión de ac t i -
v i dades y l l e v a r á n un encabezado en el que se cons igne 
des tacadamente la ac t i v i dad p ro fes i ona l en cada uno se-
g ú n su c las i f i cac ión . 
A r t . 14. Para la ap rec iac ión de los conoc im ien tos 
p ro fes iona les a que a lude e l a r t . 8 e n su apa r t ado b ) de 
e x p e n d a para la c las i f i cac ión de f o t ó g r a f o s , p o d r á re -
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quer i r el T r i b u n a l si lo cons ide ra ra p rec iso , la co labo ra -
c ión de p ro fes iona les de este a r te de reconoc ida compe-
tenc ia que s i r van de examinadores . 
A r t . 15. L o s carne ts de l pe rsona l asa la r i ado de cua l -
qu ier o r d e n serán los mismos adop tados con ca rác te r ge -
nera l p o r la O r g a n i z a c i ó n N a c i o n a l S i n d i c a l , cons ignando 
en e l los la p r o f e s i ó n y ca tegor ía reconoc ida p o r cada uno 
por la empresa , en el que el i n te resado p res te sus s e r v i -
c ios de acuerdo con el a r t . ?3 de la v i g e n t e Reg lamen ta -
c ión de T r a b a j o en las i ndus t r i as f o t ó g r a f i c a s y con l o que 
de te rminan también los a r t s . 13 a l 17 i nc l us i ve . 
A r t . 16. E n los casos de t r as lado de dom ic i l i o o r es i -
dencia de una empresa, los in te resados deberán recabar 
la reva l i dac ión de sus carne ts an te el G r u p o S ind i ca l de 
la nueva l oca l i dad donde r a d i q u e n , inc luso con la apo r t a -
c ión y demos t rac ión de p ruebas documenta les y de ap t i -
tud p ro fes iona l que éste cons idere conven ien te r e f r e n d a r , 
ex igenc ias que se p rac t i ca rá as imismo p a r a cuantos se 
den de a l ta en este G r u p o procedentes de o t ras p rov inc ias . 
A r t . 17. Se cor is iderarán ob l igac iones fundamenta les 
de los a f i l i ados : 
a) E l cump l im ien to exac to de las n o r m a s genera les 
de este Reg 'amen to y de cuantas vá l i damen te se d ic ten 
por e l E s t a d o , el M o v i m i e n t o y la O r g a n i z a c i ó n S ind i ca l , 
b ) C o n t r i b u i r pun tua lmen te con las cuo tas o rd ina r i as 
y ex t r ao rd i na r i as que para el sos ten im ien to del G r u p o y 
su me jo r desenvo l v im ien to se pud ie ran l l e g a r a f i j a r p o r 
la Jun ta S ind ica l de l m ismo. 
c) A p o r t a r su apoyo y t r a b a j o , y coope ra r con nob le 
esp í r i tu de d e s a r r o l l o y f unc ionamien to de l G r u p o , p res-
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tando mutua ayuda y d ign i f i cando en todo momento la 
p r o f e s i ó n . 
d) A c e p t a r y desempeñar ios ca rgos para los cuales 
se les des igne en f o r m a l ega l . 
e) T e n e r la res idenc ia p ro fes iona l en la c i r cunsc r ip -
c ión y respe ta r el ámb i t o loca l de t r a b a j o de los demás 
a f i l i ados . 
f ) Some te r al es tud io y reso luc ión del G r u p o cuantos 
p rob lemas o cuest iones de t i p o económico soc ia l y asis-
tenc ib ! se les presente t s n t o e n O r g a n i s m o s Es ta ta les , de l 
M o v i m i e n t o , como en t re los m iembros del G r u p o o perso-
nal asa la r i ado . 
A r t . 18. Serán p r e r r o g a t i v a s y derechos de los miem-
b r o s del G r u p o : 
a) E l e g i r y ser e leg ido pa ra los ca rgos de Je ra rqu ía 
de O r g a n i z a c i ó n S ind i ca l . 
b) Recabar el a p o y o de la O r g a n i z a c i ó n y de sus J e -
ra rqu ías , para que les ampare en sus necesidades y s o l i -
c i tudes, s iempre que éstas no les ionen los in te reses y f i -
nes comunes de los demás miembros o los supremos de 
la N d c i ó n . 
c) D i s f r u t a r de todos los se rv i c ios técn i cos , j u r í d i cos 
y soc ia les , as istencia les y a d m i n i s t r a t i v o s , que e l G r u p o 
es tab lezca para su desenvo l v im ien to , o es tab lec idos po r 
l a O r g a n i z a c i ó n S ind ica l . 
d) O s t e n t a r la representac ión del G r u p o cuando fuera 
des ignndo lega lmente para e l l o . 
e) P a r a el d i s f r u te de estos derechos y bene f i c ios , es 
p rec iso estar al co r r i en te del pago de cuotas y sanc iones , 
s in que esta p r i vac ión de derecho ex ima a los c o n t r a v e n -
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t o r e s del más r íg ido cump l im ien to de las demás ob l igac io -
nes emanadas de la O r g a n i z a c i ó n . 
A r t . 19. S e r á n causas de ba ja en el G r u p o : 
a) E l cese del e je rc i c io de i ndus t r i a o p ro fes i ón . 
b ) E l t r as lado de res idenc ia u o t r a causa j us t i f i cada . 
c) L a comis ión de fa l tas g r a v e s que den m o t i v o a l a ex-
pu ls ión según el r é g i m e n de sanc iones que en el a r t í cu lo 
pos te r i o r se seña lan . 
d) P o r p é r d i d a de a lgunos requ is i tos ex ig idos p a r a 
la admis ión . 
A r t . 20. L a baja v o l u n t a r i a o dec re tada de un m iem-
b ro , no ex ime a éste de l cump l im ien to de las ob l i gac iones 
que hasta aque l momento tenga pend ien tes con la O r g a -
n i zac ión . 
A r t . 2 1 . E n el caso de baja p o r t ras lado de dom ic i l i o 
a o t r a p r o v i n c i a , el i n te resado puede recabar e"/ reconoc i -
miento de sus derechos y an t i güedad en la nueva a l ta , — A ' 
igua l que los que acusen a l tas p roceden tes de o t ras de-
marcac iones s ind ica les . 
C A P Í T U L O I I I 
E s t r u c t u r a i n t e r n a d e l G r u p o 
A r t . 22. P a r a el me jo r d e s a r r o l l o de sus ac t i v i dades , 
se s u b d i v l d e y es t ruc tu ra e l G r u p o en las s igu ien tes Sec-
c iones : 
1. a Secc ión Económ ica . 
2. a Secc ión S o c i a l . 
3. a Secc ión A s i s t e n c i a l . 
A r t . 23 Cada una de estas Secc iones se r e g i r á por 
una Jun ta cuya compos ic ión y número se a jus ta rá en todo 
a lo d ispuesto p o r la O r g a n i z a c i ó n S ind ica l a estos efec-
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tos, des ignando cada uno por e lecc ión un Jefe que e jerce-
rá el mando y rep resen tac ión de la misma. 
A r t . 24. Compe te a la Secc ión Económica el p lan tea-
m i en to , estud io y reso luc ión de los p rob lemas de carác te r 
económico que se estab lecen en e l a r t . 6 en los apa r tados 
que l a a fec tan . 
A r t . 25. Pa ra mayo r ef icac ia y d e s a r r o l l o , la Secc ión 
Económica puede o rgan i za r los Subg rupos que est imen 
conven ien te den t ro de lo a f i rmado en e l a r t . 7 .° , t en iendo 
en cuen ta que la cons t i tuc ión ríe es tos S u b g r u p o s , será 
de te rm inada por la V i cesec re ta r ía P r o v i n c i a l de O r d e n a -
c ión Económ ica , a p ropues ta del Je fe del G r u p o . 
A r t . 26. C o m p e t e a la Secc ión Soc ia l el d e s a r r o l l o de 
les s igu ien tes func iones : 
a) I n te rven i r en las Reg lamentac iones y re lac iones 
i nd i v idua les de t r a b a j o . 
b) P roponer a las Je ra rqu ías super io res y O r g a n i s -
mos O f i c i a l e s , por mediac ión de la Secc ión Soc ia l de l 
S ind i ca to P r o v i n c i a l , la ap robac ión de Reg lamen tos y B i -
ses de T r a b a j o , en re lac ión con las ac t i v idades del G r u p o 
o la mod i f i cac ión de los ex is ten tes . 
c) Asesorar a las empresas y p roduc to res en las cues-
t iones de p rob lemas soc ia les que !e p lan teen , a f í c o m o de 
sus derechos y ob l igac iones en mater ia soc ia l y l a b o r a l . 
d) O r g a n i z a r el censo de empresas y p r o d u c t o r e s , 
l l evando al día las a l tas y ba jas que en el mismo se 
p roduzcan . 
e) V ig i l a r y p r o c u r a r su so luc ión en todos ios p r o b l e -
mas de paro que pud ie ran p resen ta rse en es t recho con-
tacto con la Secc ión .Socia l de l S iod i ca to . 
f ) V i g i l a r que en t re los a f i l i ados se gua rde en todo 
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momento la más es t recha d isc ip l ina y camarade r ía . 
A r t . 27 L a Secc ión As i s tenc ia l , t end rá como mis ión 
f u n d a m e n t a l , el d e s a r r o l l o de las ob ras s ind ica les d e n t r o 
de la es fera de l G r u p o y la as is tenc ia en todos los ó r d e -
nes a los s ind icados dei m ismo, b i en ac tuando en co labo -
rac ión con las au to r i dades , o por i n i c i a t i va p r o p i a , en el 
f omen to de dichas obras , espec ia lmente en 'a c reac ión de 
becas de es tud ios , f o rmac ión p r o f e s i o n a l , es tab lec im ien to 
de premios de es t ímulo y cuan to t iende a e l eva r el n ive l 
cu l t u r a l y el b ienestar m o r a l y f ís ico de los p r o d u c t o r e s . 
C A P Í T U L O I V 
J e r a r q u í a s d e l G r u p o 
A r t 28. E l G r u p o P r o v i n c i a l de F o t o g r a f í a de L e ó n , 
•estará reg ido por las s igu ien tes Je ra rqu ías : 
E i Jefe de l G r u p o . 
L a Jun ta S ind i ca l de G r u p o . 
Las Jun tas S ind ica les de los Subg rupos . 
A r t . 29 D e las func iones del Je fe de G r u p o y de sus 
Jun tas en un t o d o , es ta rán suped i tadas a las ¡mismas a t r i -
buc iones y func iones de ¡os demás G r u p o s S ind i ca les , se-
g ú n las no rmas de la O r g a n i z a c i ó n S i n d i c a l . 
C A P Í T U L O V 
P r e s t i g i o y de fensa p r o f e s i o n a l 
A r t . 30 P a r a me jo r ap l i cac ión de cuan to se p r e v i e n e 
en los apar tados b) y g ) , se es tab lecen las s igu ien tes no r -
mas para sa l vagua rda r de la d ign idad p ro fes i ona l y de -
fensa con t ra e l i n t rus i smo y r i va l i dades des lea les : 
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E n e l c a m p o de l a i n d u s t r i a y e l c o m e r c i o 
de l a f o t o g r a f í a 
A r t . 3 1 . Las empresas del ramo de f o tog ra f í a encua-
dradas en este G r u p o , gua rda rán entre sí la m a y o r c o n v i -
venc ia y co l abo rac i ón , absten iéndose de toda compe ten -
cia i l íc i ta o les iva para los in tereses genera les , L o s labo-
r a t o r i o s se abs tendrán de e je rcer t raba jo de r eve lado o 
t i r a j a de pruebas que se presuman des t inados a la exp lo-
tac ión con f ines l uc ra t i vos que no p roceden de empresa 
r íos f o t og rá f i cos con carne t s ind ica l c:e encm d r a m i e n t o 
pon iendo las empresas dedicadas a t raba jos de l a b o r a t o -
r i os f o t o g r á f i c o s en conoc im ien to de l G r u p o a la m a y o r 
b r e v e d a d , cua lqu ie r sospecha de in t rus ismo que pud ie ran 
deduc i rse de encargos rec ib idos . 
A r t . 32. Los l a b o r a t o r i o s y comerc io de a r t í cu los f o -
t o g r á f i c o s , se abs tendrán de o f rece r al púb l i co teda clase 
de f o tog ra f í as de ac tos o so lemnidades púb l i cas , f i es tas , 
des f i les y concent rac iones , etc , que no estén p roduc idas 
p o r los empresar ios f o t ó g r a f o s con carne t s ind ica ! de en -
cuad ram ien to , a cuyo e fec to ex g i r á n en todas las p rue -
bas que se les o f recen p i r a la ven ta , e l se l lo con e l n o m -
b r e y domic i l i o de la empresa f o t o g r á f i c a que lo haya rea -
l i zado . 
A r t . 33. Es te mismo requ is i to será ex ' g i do p o r cua l -
qu ie r o t r o comerc io de d i s t i n to ramo que p re tenda v e n d e r 
a l púb l i co esta clase d¿ fo tog ra f í as y está t u t o r i z a d o para, 
e l l o . 
E n e l c a m p o p r o f e s i o n a l d e l f o t ó g r a f o 
A r t . 34. L o s empresar ios f o t ó g r a f o s g u a r d a r á n a s i m i s -
mo en t re sí el mayo r campañer ismo y cov i venc ia , p r e s í á n -
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dose mutuo a p o y o y ayuda en todas las necesidades p o r 
de fec to de ma te r ia l o persona l que pud ie ran expe r imen ta r . 
A r t . 35. E n sus ac t i v idüdes p ro fes iona les obse rva rán 
cu idadosamente las s igu ientes p revenc iones , encaminadas 
a l og ra r e! respe to mutuo y ev i t a r la competenc ia y r i v a -
l idad des lea l : 
a) Se abs tendrán de acud i r con f ines p ro f ^s i ons ies a 
o t ras c lases de ac tos , so lemnidades y f ies tas de ca rác te r 
p r i v a d o a las que no f ue ran requer idos para e l l o de modo 
expreso . 
b) N o ac tuarán en loca l idades d is t in tas a las de su r e -
s idencia hab i tua l más que en los casos en que sean expre -
samente so l i c i tados pa a t s t e f i n o cuando se t r a t e de ac tos 
púb l icos , 
c) E l empresar io f o t ó g r a f o que al mismo t iempo sea 
r e p ó r t e r g r á f i c o de a l gún pe r i ód i co o rev i s t a , so lamente 
podrá r e p r o d u c i r con f ines l u c r a t i v o s los t raba jos rea l z -
dos por cuenta de dichas pubMcaciones en ac tos p r i v a d o s 
o de i n v i t a c i ó n , a éstos no acudan empresar ios f o t ó g r a f o s 
o a guno espec ia lmente i n v i t a d o para este f i n . 
A r t . 36. E n lo que a fecta al G r u p o de f o t o g r c f í a , re -
t r a to al a i ra l i b re , e jecu tado p o r empresar ios f o t ó g r a f o s 
con exacc ión t r i b u t a r i a que les facu te para e l l o , p o d r á 
au to r i za rse y f ac i l i t a r ca rne t al i n t e r f e c t o , s iempre que d i -
cha labor se rea l i ce en s i t ios f ' j os es tab les , b ien en luga-
res de te rm inados de la c i u d a d , b ien en el rec in to de f e r i as 
y mercados . 
A r t . 37. E s t a conces ión que se est ipu la pa ra la f o t o -
gra f ía al a i re l i b r e , p o d r á ser desa r ro l l ada p o r los p r o p i o s 
t i t u la res o persona l espec ia l i zado al se rv i c i o de la empre -
sa, pa ra el que p r e v i a m e n l e se so l i c i te este ca rne t . 
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L s s concesiones de este ú l t imo t ipo serán l im i tadas p o r 
e l G r u o o en orden a las ve rdaderas necesidades sen t idas 
y en número p r o p o r c i o n a l a la impor tanc ia y capac idad de 
la l o c a l i d a d . 
A r t . 38. So lamente p o d r á n so l i c i t a r e l ca rne t p a r a 
e jecutar f o t o g r a f í a r e t r a t o al a i re l i b re , a l o que se re f i e -
ren los dos a r t í cu los an te r i o res , los empresar ios f o t ó g r a -
f o s que l l even po r lo menos un año de e je rc ic io l ega l de 
la p ro fes ión en la j u r i sd icc ión del G r u p o , t an to si le in te -
resan para el p rop io t i t u l a r como para el persona l espec ia-
l i zado a su se rv i c i o . 
C A P I T U L O V I 
C o r r e c t i v o s y sanc iones 
A r t . 39, Las sanciones que proceda imponer a los a f i -
l i ados del G r u p o hab rán de ser acordadas po r la m a y o r í a 
abso lu ta de los m iembros componen tes de la Jun ta S i n d i -
c a l , reun idos en f o r m a lega l y p r e v i a c o n v o c a t o r i a , 
A r t . 40. Cuando se reúna la Jun ta S ind i ca l de l G r u p o 
p a r a de l ibe ra r sobre sanc iones, se da rá audienc ia en t odos 
los casos al i n te resado , el cual necesar iamente ha de ser 
o ído pa ra adop ta r a lgún acue rdo , s iempre y cuando que e l 
c o n t r a v e n t o r no man i f ies te c l a ra su rebeldía y rechace la 
i n v i t a c i ó n que se le curse. 
A r t . 4 1 . Las sanciones que la Jun ta S ind i ca l de l G r u -
p o pueda imponer a sus a f i l i ados se rán : 
a) Amones tac ión p r i vada . 
b) Amones tac ión púb l i ca . 
c) Ape rc i b im ien to . 
d) M u l t a de 25 a 5.000 pesetas. 
e) P r i v a c i ó n de ejercer ca rgos y p r i v a c i ó n t e m p o r a l o 
d e f i n i t i v a de su cond i c ión de a f i l i ado . 
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E n de te rm inados casos pod rán s imu l tanearse sanc ic -
nes de t i p o mora l y pecun ia r i o en el g r a d o que la Jun ta 
cons idere conven ien te , excepc ión de la p r i v a c i ó n d e f i n i t i -
v a de la cond ic ión de a f i l i ado . 
A r t . 43. L a es t imac ión de f a l t a s que puedan ser m o t i -
v o de sanc ión , así como la v a l o r a c i ó n de este c o r r e c t i v o 
se r e g u l a r á : 
a) Por el Je fe del G r u p o y en cuanto t enga conoc i -
m ien to de la ex is tenc ia de una i n f racc ión lo pond rá en co-
noc im ien to de la Jun ta S ind i ca l , que i n i c i a rá el o p o r t u n o 
exped ien te , que se conc lu i rá con la redacc ión de un p l i ego 
de ca rgos en e! que se enuncien c la ramen te los hechos 
que se cons ideren e fec t i vos . 
b) C u m p l i d o el t r á m i t e , ocho días después de esto 
convoca rá una reun ión ^e la Jun ta S ind ica l el Je fe de G r u -
po , i nc luyendo en la c o n v o c a t o r i a ai i n c u ' p a d o , a quien 
una vez dado lec tu ra de l exped ien te de acusac ión y p l i ego 
de ca rgos resu l tan te se le concederá el m o de la pa lab ra 
p a r a su defensa v e i b a l y p resen tac ión de pruebas, que se-
rán examinadas y p rac t i cadas según las c i rcuns tanc ias 
aconsejen y si ex is t ie ra a lguna d i l a c i ó n , p o d r á el Je fe sus-
pender la reun ión hasta nueva fecha , que se rá seña lada 
en e! mismo momen to . 
c) C onc lu i da la p rueba , la p res idenc ia f o r m u l a r á ve r -
ba lmente uno po r uno , los hechos que se cons ignan en e l 
p l i ego de ca rgos y a los que los V o c a l e s con tes ta rán si 
son o no c i e r t os , como v a l o r exc lus i vamen te i n f o r m a t i v o 
para el Je fe díí G r u p o , el cual d i c t a rá e l f a l l o que cons i -
dere o p o r t u n o , de c u l p a b i l i d a d o n o , s in a rgumen tac iones 
n i cons iderac iones de t i po j u r í d i co . 
S i el f a l l o es de c u l p a b i i i d a d , la J u n t a , ac to segu ido , 
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p r o c e d e r á a la de te rminac ión del g rado de la misma y de 
la sanción que cor responda, 
A r t , 43. Gu i ndo d i ncu lpado renunc ie a pe rsonarse 
en la r eun ión para que hub ie re s ido c i t ado , se es t imará su 
ac t i t ud como reconoc im ien to de los hechos de que se l e 
acusen, d i c tnndo el f a l l o cons igu ien te y de acuerdo con 
las i n t e r o r e t a c i o n e s . 
A r t . 44. L o s incu lpados p r o d r á n r e c u r r i r de las san-
c iones que les fue ran puestas en el p l azo de ocho días a 
con ta r de la fecha de la no t i f i cac ión de ! f a l l o d ic tado p o r 
e l Je fe de G r u p o . Los recursos serán e levados al Je fe de l 
S ind i ca to P r o v i n c i a l , el cua l , a la v is ta del exped ien te 
comp le to y p rev i o e l asesoramiento de l su se rv i c i o j u r í d i -
co , r e s o l v e r á lo que proceda en un p iazo no supe r io r a 
c inco días. 
A r í . 45. Los fa l l os que se d ic ten p o r el Jefe de G r u p o 
tendrán carác te r e j ecu t i vo , tan p r o n t o como se f i r m e n , 
sa l vo en e l caso de ape lac ión , en !a que quedarán suspen-
sas tan p r o n t o se resue lva el r e c u r s o . 
A r t . 46. Se rán cons ideradas como fa l t as : 
a) Desobed ienc ia sin causa jus t i f i cada a cua 'qu ie r 
r e q u i r i m i e n t o c i tac ión hecha po r las Je ra rqu ías . 
b) L a no as is tenc ia sin m o t i v o j us t i f i cado a las Jun tas 
en cuanto haya rec ib ido la c o n v o c a t o r i a . 
c) E! cumpl im ien to de cuanto se p r i vene y d ispone en 
este R e g l a m e n t o . 
d) E l desacato a cuantas d ispos ic iones de c a r á c t e r 
nac iona l se estab ezcan p o r el mando de la o rgan i zac ión 
o p o r sus je ra rqu ía» de legadas. 
e) L a rea l i zac ión de actos p r i vados que puedan r e p r e -
sentar despes í ig io o deshonor pa ra la comun idad . 
A r t . 47. Las fa l tas serán ca l i f i cadas en t res g r a d o s : 
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l eves , g r a v e s y muy g r a v e s , p o r la Junta S ind ica ! del G r u -
po a la v is ta de las c i rcuns tanc ias mora les que concu r ran 
en los hechos denunc iados y al mt y o r o menor pe r ju i c io 
que de los mismos se d e r i v e n S e r á es t imado como f a l t a 
g r a v e , la re inc idenc ia en fa l ta l e v e , den t ro del p lazo de 
un año , y será cons iderada como fa l ta muy g r a v e la r e i n -
c idencia i e f a l t a g r a v e den t ro del p lazo de un año. 
A r t . 58. Las sanc iones que la Jun ta S ind ica l de l G r u -
po p o d r á impone r a sus ¡¿fil iados según la cu lpab i l i dad en 
e l f a l l o que d ic te e! Jef ¿ de G r u p o , serán las s igu ien tes : 
P o r f a l t a s leoes 
A p e r c i b i m i e n t o , 
Amones tac i ón p r i v a d a . 
M u i t a de 25 a 250 pesetas. 
P o r f a l t a s g r a v e s 
Amones tac ión púb l i ca . 
P r i v a c i ó n de e je rc c io de c a r g o s . 
M u l t a de 250 a 2.C00 pese t rs . 
P o r f a l t a s m u y g r a v e s 
P r i vac ión t e m p o r a l de cond ic ión de a f i l i a d o . 
Expu l s i ón de! G r u p o . 
M u l t a de 2 C00 a 5 000 pesetas. 
A r t . 49. Las sanc iones que el o rden s ind ica l puedan 
imponerse a los a f i l i ados a' G r u p o , se en t ienden sin pe r -
ju i c io de pasar el tan to de cu lpa a los T r i b u n a l e s cuando 
la fa l ta comet ida pueda cons t i t u i r de l i t o o de d^ r cuenta 
a las au to r idades g u b e r n a t i v a s si de las mismas se dedu-
jera la p r i v a c i ó n de l icenc ias o au to r i zac iones p o r e l las 
expedidas o cua 'qu ie r o t r a de te rm inac ión de sus facu l -
tades. 
A r t . 50. E l i m p o r t e de las mu l t as , que será hecho 
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e fec t i vo po r el sanc ionado en el p lazo de 10 días háb i les 
de la fecha de no t i f i cac i ón , pesará a la Ca ja de la A d m i -
n i s t rac ión de la D . N . S. , y cons t i t u i rá f ondo p a t r i m o n i o 
del G r u p o de F o t o g r a f í a de L e ó n . 
D i s p o s i c i ó n f i n a l 
A l Je fe y a los Voca les da la Jun ta S ind ica l de l G r u p o 
o S u b g r u p o , como consecuenc ia del ca rác te r e l e c t i v o de 
los ca rgos , le será ap l i cab le el Reg lamen to para la des-
poses ión de ca rgos e lec t i vos , d ic tado p o r la D e l e g a c i ó n 
N a c i o n a l de S ind ica tos con fecha 24 de jun io de 1948. 
P o r D i o s , España y su R e v o l u c i ó n N a c i o n a l - S i n d i -
c a l i s t a . — L e ó n , 16 de mayo de 1950 — E l Jefe del G r u p o . 
J . G r a c / a . — C o n f o r m e : E l Jefe de l S i n d i c a t o , R i c a r d o 
G a v i l a n e s Cubero . 
D i l i g e n c i a 
E! V icesec re ta r i o que susc r ibe , i n f o rma al D e l e g a d o 
P r o v i n c i a l de S ind ica tos , que no encuen t ra repa ros al Re -
g l a m e n t o an tecedente , p ropon iendo por tan to su ap roba -
c i ó n . — L e ó n , 16 de mayo de 1950. — E l V i c e s e c r e t a r i o de 
O r d e n a c i ó n Económica , M . M o n t o t o Q u i n t e r o . 
V i s t o el Reg lamen to de Rég imen I n t e r i o r que p resen -
ta el S ind i ca to de Pape l , Prensa y A r t e s G rá f i cas pa ra 
r e g u l a r el f unc ionamien to del G r u p o P r o v i n c i a l de F o t o -
g ra f í a de L e ó n , y cons iderando el i n f o rme f a v o r a b l e que 
emi te e l V i cesec re ta r i o de O rdenac ión Económ ica , v e n g o 
en p res ta r mi ap robac ión a los m ismos, comenzando su 
v i genc ia a p a r t i r de esta fecha . 
P o r D i o s , España y su R e v o l u c i ó n Nac iona l -S ind i ca -
l i s t a . — L e ó n y j un io de 1 9 5 0 . - E l D e l e g a d o P r o v i n c i a l 
de S ind i ca tos , Jesús Z a e r a L e ó n . 
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